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 PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV) merupakan salah satu stasiun televisi swasta 
di Indonesia. Berbagai macam program dan acara hiburan berkualitas senantiasa dihadirkan 
oleh ANTV untuk memberi hiburan kepada masyarakat Indonesia. Perkembangan yang terjadi 
saat ini, mendorong PT Cakrawala Andalas Televisi untuk masuk dan menyesuaikan diri di 
dalam perkembangan itu. Pemanfaatan media sosial saat ini dalam masyarakat menuntut 
perusahaan untuk berinovasi dalam menyajikan informasi serta hiburan. ANTV memanfaatkan 
media sosial mereka untuk memberikan informasi seputar program yang tayang hingga 
promosi acara yang ada. Melalui divisi Brand Activation and Communication, penggunaan 
media sosial tersebut mulai dioptimalkan. Media sosial yang dikelola dengan baik tentu saja 
memberikan dampak yang positif bagi perusahaan, karena melalui media sosial, proses 
komunikasi antara audience maupun followers dapat terjalin. Maka dari itu sangat penting 
ANTV mengelola media sosial mereka dengan baik melalui divisi Brand Activation and 
Communication. Divisi ini juga menjalankan aktivitas social media marketing yang saat ini 
telah menjadi salah bagian penting dari pemanfaatan media sosial. Pembuatan creative content 
guna menarik perhatian para pengikut merupakan salah satu hal yang penting dalam proses 
aktivitas social media marketing itu. Dengan penyajian konten yang menarik maka pengikut 
akan semakin tertarik untuk mengenal ataupun mencari tahu tentang perusahaan.  
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